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PORCENTAJE  DE USUARIOS (POR PAISES) QUE PIENSAN QUE  EL 
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https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/automotive/advanced-vehicle-technologies-autonomous-electric-
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ENCUESTA MILLENNIALS AND CENTENNIALS 
https://www.vehicleservicepros.com/industry-news/technology/press-release/20862854/autolistcom-millennials-and-centennials-are-driving-
driverless-demand-study-finds 
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GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 
Ignacio Hojas  
(  ignacio.hojas@upm.es )   
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